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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi 
intensimahasiswa akuntansi di Universitas Bakrie dalam memilih profesi akuntan 
publik dengan menggunakan pengujian Theory of Planned Behavior. Sampel dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Bakrie yang berada di 
semester VI ke atas dan telah lulus mata kuliah audit. Pengujuan hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan alat statistik analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan sikap terhadap profesi akuntan 
publik dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensimahasiswa 
akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Sedangkan untuk faktor kontrol 
perilaku persepsian, tidak memiliki pengaruh terhadap intensimahasiswa akuntansi 
untuk berkarir sebagai akuntan publik. 
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This study aims to test the factors affecting accounting students’ intention in Bakrie 
University in choosing public accountant as their profession by testing the Theory 
of Planned Behavior. Samples in this research are Bakrie University accounting 
students in sixth semester or above and already passed auditing course. Hypothesis 
testing in this research using statistic tools multiple linear regression analysis. 
The result of this study show that perception and attitude factors toward public 
accountant and subjective norms positively influence the intention of accounting 
students in choosing public accountant as their profession. Whereas for perceived 
behavioral control factor have no influence to the intention of accounting students 
in choosing public accountant as their profession 
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